









?、?????．???????????????、??? ? ? ????????。????? ? ????? ??? 。 ????? 、?? 、?? ? 。
?????????????っ??????????
???? 、 、 「?」??? ? 、 ??、 ?、????。 ?????????????
?????
???????????、????????????
?????、???????????????????????、???????????????????っ?。 、??? ?? ? っ?? ? 、?? ? っ 。?? ? 。
「???????????????、??????
、 、?????????、 ???? っ 、。
???
????????????、??????．???? ???????????? 、 ????．??????? ????。?? 。
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?っ?、?????????????????。???? ? ? っ 、 ??? 、? ? ?? 、 、?? ? ? 「 」 っ
??
?? 」?? ???? 、
?????????????。?????????、??? 、 ?????????????? ????、???????? ? 、?? ? 、「?? ? 」 。 、?、 ?? っ 、?? ? ? ??? （? ） っ 。
?
?? 、 ? （ ） 、??、 ? 、?? ? 、 ? 、??っ 。
????????、???????????????
???????（ ） ? っ 。?? 、 ??? ??? ? ? 、??? 。 ．




????? っ 。?? ? ???、????????? っ???（??）。 （ ） 、 、??、 ?、 、 、 、 、?? ??? っ?。 、?? ??? ? 。
???、??????????、 ????????
?、?? っ 。?? ? ? 、?? ?、? ??? ?「 」 、?? ? 。 、????? 「 」 、
???
?? ? 。?? ?、
?????????????
↑
??????ュー?????。??? 、 、??? ??? 。 ?????「????????????」?? 「??? ?」 ???、? 、 ． ????????、??? （ ???） ??ュー 。????????? 、ー 、? 。
????????????????????????
?、????????????????????????? ? 。 、?????? 、??、 、?? ? 、「 ????
???




???? ????????、????? 、「 ??? ?????????? 、?? ???? 」?? ? 。 ? 、??、 ? 、 ??? ? 。?、 ??? ? っ 、 ー??? 、 「 っ?? 」 。?? ? 、
?《?
?? ? 、 ? 。?? っ 。
?????????????????、???
????? 、?? ?? 、 っ 。?? ?、? ? ? 、「? ? 、??? 」 ? っ 。 、???? ?? 、?? ? ? っ 、??。 ? 、 ? ー
????????????????。????ヶッ???。 ?? ?????、「??? ?」。??。 、 ??）???（??? ィッ?ュ、? 。 、???）。?、?? ???? ? 」??、 ???? 、??? ??????っ 。 （「??? 、??? 」）??? 、?????? ???? 。 、??? ッー?（ ）??? 。
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2 108.728宇部市 1妬,1202,551 55
山口市 3 97.97597,412536 24
41.5791萩市 1“ 241,412
79,001徳山市 77,9451，“2 9 5
67.182防府市 7“,915256 4











84.1603豊浦郡 82,4831,672 2 っ????????????????。
????????????、????????、??




















????????（???）?「???????????? 、 ? ??? ???????? ??? ????????
???
?? ? 」 。?? 、? ??? ?? 。
?????????、?????????っ?、??
????? ? 。 、?? 、 、 ? 。「? 、﹇ ﹈???? 。 。?? ﹇ ﹈
??
?? 。? 、 」。 、?? ? 、「 ?????? 」 。???? ? ? ????? ? 。?「 ? ? ? 」 、?? ???? ? ????? ?? 。
??????、?????????????????
??????。?? 。 、
?????????????っ?????????っ?。?? ????????????????????、?????? 。?? 、 、 ??? ? 、??? ? っ 。?、 っ?? っ 。
?????????????????、「?????
????? ??? 、 ? 」
??》
?? ???。 ? 、「?? 」 、? 。 、?? ? 、?? 、 ー
???
?? ? ? 。?? ? 、 、「 」 、?? ? ? 。 「?? 」（ ） 、?? 。
?。??。
「????????????????、?????
????、?????????????。????? 、 っ 、?? ????????、???????ー???





????? ? 。????????? 、 っ 、?? ??。?? 〜 ??、???????????????????。??? ? 、??、「?? ??????」???? 。 、﹇ ﹈???????、 ? 、 、??、 ? 、
???
? ? 、 ?、?、っ 。（? ） っっ 、 、っ?????。 、、、??? 、 っ 」
?????????、??????????????
??????????、「??????????????? 」 ?? 。 っ?? ??????、??? 、「?????????、 ? ?? 」 。?? ?、 ??? 、「 、?? ? ? 。?? ? ??? ? ? 、
???
?? ? 」 ? 。 、?? ? っ 、?? ? っ 、「?」 ? 、 。
???
??????、??????ー??????????
????? 、?? （ ）?? ???、?? 、 っ?? ? 、 っ 。
っ???、???????????、「???????、? ? 」 。?っ ? 、 ?????、 っ 」
???????、??????????????? 、??? 、? ???? 、 ??? 。??『??????」????、??? ー ?????? ? ????、???? 、 ?????「?? 」 っ?。???? 、??? ?、 ??????? っ?。? ． 『 」 ?。
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????????????????????、?????? 、 ??? ? 。
?????????、??????????????
???? 、 ???、???????ー ? 、?。 ??? 、 ?? 「? ??? ?? っ?」 。
??????、??、??、??、????????
?????、? 、?? ?? っ 。 ???、 ? 、 ? 、?? ?? 、???? っ 。?? 、
?????
?? ? 、 ? っ?? ?? 、 、???? 、
???
?? 。 ??? ? ?、
?。??
?? ? 。?? ? 、?? ? 、??、 ? （
???????????????）。
?????????、??????????????
???? 、 ??? ?????、???? っ ?? 。 ?、?? ??? ?、? ???????? 、 ??? ?っ 。 、 ??? ? ? 、 、
???




?????????、???????????????? ???。（??）???????????、 ???? ?? ? 。?? ?? 、????? 。??、 っ
????。????????????? ? 「???? ?、?????? ???」。 ??「??????」??、????． ??? ????、 ? ?? 、??（ ?）、??? 、 、?、? （ ）、??? 、? 、 ?（? ??） 。??「? 」?? ? 。 「 ??」 ????? 。「 ?」 、?? 。
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????? ??? 、っ? ????。???、?????? ??????? ? ? ???っ 。 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? ? ?? 、っ? ? 。???? ? 、?? ???」?? ?? 、 、
??????????????。???????、???? 、 、 ?
???
?っ ?。????????、「??????????? ??? ? 。 ?? 、﹇ ﹈?? ? 。 、??? 。 ?
???????????????????????????っ 。??????、???????????????????? 」 ? 、「 」?? ? っ 。 、
???




?? 。 、?? ?っ?。 ? 、?? ? 、 ? 、?ー ? 、「 」 、
???
?? ?? 。 、 ? 、?? ? 「 」?? ? 、 「??? 」 。 ???「 、 ー?? ?っ 、 っ 。?? ? ? （ ）?? ? っ っ
???
?? っ? っ っ ? 。
???????????ー?????、??????
???????、????????? ュー ????。 ??????????????????「 ????? ?」。 、 、?????????「??????、??? ? 、? 。 ? （?? ） 」。??「????? 」 、?? 。 ???????「 ???、 ?? ?? 」。、?? （ ．）
‐4
ー???????、??????????????????? 。 ??? っ 、 っ?。
???????????????????? ???? ??????
??????? ?????????、 っ?? っ 。?? ??????????、???????????????、??、?? ???????? 。 ? 、「???」? 、?? （ ）?（ ） 、?、? っ 。 、?? ?、 、「?? ? 、 ? ? 、?? ?? 、? っ 。（? ）? ????? ? 、 、 、?? ? 」 。 っ 、??????、?? っ???? ??????????、? 、
?????????????????っ?。??????? 、 ?、??（ ?? ） 。 ?、?? ?
???
?? ?、 ?、???（ ） ?。?? 、? ? っ?、 ? 、????????
???
?? ?? 。 ? （ 、?? ）?? ?、? 、?。 ? 、?? ?? ? 、?? ? っ 、
???
?? ??っ 。 。
「????「?????」??っ???????っ
?????、????っ????、??ッ???〜??? ? 、 ? ? ??。 ???っ? ???? ???? ?? ??、 ??「 」?? ?。（ ）?? ? ? 、 ??? 。? 、?? 」?? ?? 、 、
??????????????（??）。?
???????、???????????? ュー?。 ??「??????」??、?? 。????。
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?????????????????????、????? 、???????? 、??????? ? 。 ???????? 、??? 、??
???
?? ? 。?っ 、 っ 、?? ??、 ? っ?? っ? 、 、?? ? 。?? 、 ? ??、 ? ??? ?? 、? 、
???《?
?? っ 。 ? ? 。
﹇????????????????﹈「?????
??。???????????、??????、???? ? 。 ? ?、?? ???? 、 。?? ????っ???? ??っ ???っ?? 。?? ? ?? 、??? 、 ???。 ? っ
??っ??????????、???????????? 。? ??っ??? 、?? ?????、???? ? ?っ?????っ 。 ??? ? 。?? ?? っ っ 」?? 、? ? っ 、
?????????、????????????????? っ 。 、?? ????????（??）?????、????? ? ? っ 。 ?、?? ? ? 、?? ? っ 。
??????っ????? ? 、
???? っ 。?? ? 、 ??? ?、? ?? っ 「 」?? 。? ? 、?? 、?? ? っ 。
???、???????? ?
???? 。 ? 、?? 、 ? ??、 ??? ? っ 。



















































































?????????????? ? ? ? ????ー? ???、 ? っ ? ??? ? 、 ? ???? ? 。
﹇?????﹈????????????
??。?? 、 ?????????????、?????、??、???? ?。
??、??????????????、??????
????????、 ? っ ? ????、?? ?? 。 ??? っ ? ?。??????? ? 、 ??? ? っ 。、 っ?? ?? ?? 。 、、 「 」? 。 、、 、、 ?。 、
?????????ゃ????。??????? ? ??? ?、??????? ??。? ??? ? 、 、?? ? っ っ 。 、
???????????????、????「???
???????」??????、????????、??? ? 、 ? ー 、っ? ?????、? っ??? 。 、「 」????? ?? 。?? 、?? ?? ? ?。 「?」 ? ? 、?? ?? ．?? ? っ 。 、 ? ????????????。???、????????????? 、 。
??




?????????????、???????? ? ???? ?。????? ?、 っ???????????? 、??? 、? ??? 、?? 。
?????????っ?、???????
?????? 、 ??? ???、?っ ? ?? 。 ???、 ?? 、?? ?? 、?? 。
????????????っ? ゃ
?、?????、??? ?? ? 。
?、????? 、
??? 、 っ ? 、 ??? 。 ? 、 、?? ?っ? ? っ 。
????、???、????????????。?? ? ? 。??? ? 、????? っ ??。?? 、 ??ー?? 、 ? 。 ??? ?っ 、 ??? っ ?。?? ??? っ 。???、 っ 。?? っ ゃ?? ? っ 、 。
?????????????????。?
????? 、 、?っ 、 っ???、?? っ 、?? ? ?。?っ 、 ??? ? 、?? ?? 、 、?? ? 「 」っ???? 。 ?? 、 ?、??? っ 。?? ?ゃ 。
??、??????、?????????
???っ?????。???????????? ?????????っ????。???? ? っ?、 ??? ? ??? ? っ 。
???、?????? ? 、
????? 、 ??? ?? ? 。 、?? ? ょ ……。
???????
??、?? 、 ??? ? ゃ 、 ??? ?? ??? ?。 、 、っ? ? 、 ゃ 、??? ?、?ゃ?? ??? っ 。?っ ? 。 、?? ? ゃ 。??っ??。??っ ? 、
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????????????????っ????? 。 ???。 ???????????????????っ 。?? 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。???っ??? 。??? ? っ 。?? 、 っ? 。 ???? 、???? ? 、??? ? 。??? 、? っ 、 ??? ?? ? 、???? 。 、 ??? 、 っ 、?? ? ょ ゅ っ?? っ 。??っ ? （ ）。 ー?? ? 、?? ? 。?
?、???????????。???????? ? ??????、????? ? ????。? 、?? 。? 。 、 ??? 。
?????、????????????ょ
?。???、 っ ? っ??っ?、 っ? 、?? ? 。?? ? 。??? ?、 、 っ?、 ? 、 っ?? ?? 。 っ??、 ? 。??っ ? 。 ??? 、? ゃ 。?? ? 、?? ? 。
???????????????????
????。 。?? 、?? ??? ?、?? ?、 ??? ? 。 、
???????、????????、????? ? ?????。
????っ??、???????????
??? ? 。?? 、 、?? ??? ??????? ????? ? ? 。 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ 、 ょ?? ? 。
??????????。????????
?っ??? 。?? ? 。?? ?。? ?、?。 ?、
????????、????????、?
????? 、????? ?? 。?? ー??? っ ゃ?? 、 ? ??? ? ?、 ゃ?? ? ? 。
－50
?????????????。???????? 、 っ????ょ?、 ?????????。????? ー? 。?? ??。 。?? ?? ?、?。?? っ 、?? ?? ? 。?? ? ? っ?? 。?? 、??。?? ? っ?。??? ?? ??? 、 、 ??? ャー?ー 。?、 ? ??? 。? っ ?? ??? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ? ? 。
???、?????????????????? 。 ?????っ? 。?ょ ? っ??? 、 、?? ????? っ?? ?。 ? ??。 ? ? 。?? ?? 。 ゃ?? 。 ょ 、?? 、? ? ??? ?っ 。?? ? ? ?っ?? 。?? ? っ っ???? ? っ 、????? ?? っ っ 、?? っ 、?? ? 。 っ?? ?っ 。?? 、? 、??? 。
???????????っ???????
?、?? 、
????。????????????????? 、? っ?、 っ???? ?????????ゃ?????。?? 、 っ っ?? ? ? 。?、 っ? ??? っ?? 。?? ??っ 。??? ???? 、 ゃ??、 ? ?っ??? 。 ???っ 。‐? ?……。????? っ ? 。?? ?? ? ょ 。?? ? 。
????????????、??????
??、?? ??? ? 、 ??? 。? ? 、
51-
????????、????????????? ゃ ??? ? っ っ 。
???、????、??????????
?ョ??? 、 っ? 。?? ?? 、????? ??? 。 っ ??????、?ゃ ? っ?。
??????????????? 。
????? ? ? 、 ﹇?? ﹈ ? っ 。 ??? ??? 。?? ? 、 ?? っ?。? 、?? ? ?ょ 。?? ? 。?『? 」 、?? ? 。??? ?。 ? ? 、?? 。
??????????。????????
???、??? ? 、
??????、??????????????、 ???????、??????? ???????、??? ? 。?? ? 、?? ? っ 、????? 。 、?、 っ 。?? ?? 、 。
????、????????????っ?
????? 。???、? 。?? っ ? 、?、 ? ?、?? ?? 。 、?? ? ?っ? ? 。 、??? ?? っ?? 。
??????っ?、????????
???? 、?? ? 。?? ?、?っ ???? ? ?
???????。???????????。?? ? ……。?? ? 、 っ??? 、?? ? 。 、?っ?? ? ???、????? ? ??、??? ? 。?? ? っ?? ? 「 っ ?」っ?っ 、? 、??。?? 、 っ?? ? っ ????。（?）。 ? ょ 、????? 、?? 。 、 っ ゃ?? 、????。 ? ゃ、 。?、 ??? ?、 、?? ?。?、 ? ゃ っ?、 ?? 「 、?? ?? っ 、
－鑓
??ゃ?」????、?????????。?? ?ー? っ 、?? ?? ? ??っ?、???????? ? っ 。 ? 、?? 、 ???っ 。?‐ ? ? 。??、 、 ? 。?、 ? 、?っ ?? 。 ?、?? ?? 、 ? ? 、??、 ? っっ? ? ? 。??? っ?? 、 っ?? ? 。 ??? ?。
????、??????、???????
?ッ?? 、??。? 。?? ? ????ゃ 、 。?? っ?? 。? ?
????。
????????、??????????
?っ????。?????????????、?? ?? っ?? 。?? ? ???。??? 、 ? 、 っ?? ょ 。 、?? ? 、?? ゃ? ?、?? 、「 、?? 」 。?? ? っ っ ? 、?? っ っ 、?? ? ? っ っ?。?? ? ?、 ???、 ? ? 。??? 、?? 。?? ? ょ 。 、?っ 、? っ 。??? 、??
????????????????、????? ゃ 。 ??? っ??????。????????????? 、 、???? 、 っ ???。 ? ? 、??? 、 ? 。?? 。
???﹇?????????﹈、????
????? 。?? っ?? 、??? ? ﹇?? ﹈? ??。 ? ッ?? ?? 。?? ? 、 。
??????????、????????
???、? っ?。 、?? 、??? ??? っ ?。?? ? ?、?? ?
風3－
?????。?????????っ???、???????? っ ﹇? 、?? っ ﹈???? 、 ??ー????? ? ? 。
????「??????」?????????? ???
「??????」?????、?????




?????? 、 （?）? っ 。??? ???? ? 、??? 、?? っ 。
﹇??﹈?? ??????????っ???




っ ． 、 ???? （ ） っ 、
正
???っ?? 「 ? ?」（??????）?、 ????? ???? 」




??????、??????????????? っ ? 。??っ ? 。
??????????????、???
???????????っ ? 、???????????っ?、 ???? ???? 。 ? 、?????? 、 、??? 、??? 「???」 、?? 。﹇ ﹈
???、??????????????
??? ? 、???????。? 、??、﹇ ﹈?? 。
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???????????????、??
?????????????????????????、 、??? ????????? 、??? 。??? 、 ???? 、 ??????? 。
（??）
????、?????????
??? 、????????? 、?????? （?? ）。
．﹇??﹈
??????????????????
????? 、?ヵ???? ???? ?????????、 ??
??、?????????????????????????、????っ??????? ?っ 。??? ?????? 。
?????????、????????
??? ? ????。???????? 「? 」??? 、??? 、 っ??? 、??? 。??? （ ）
（??）
???、??? 、「?? 」（?? ? ）???
????????????っ?。?????????、???????????????? っ 、? ???? 。??? 、??? 、 ???? 、 っ 、??? っ 。 っ??? 、??? 、??? 、??? っ 。
????、??????、??????
??? 、????「? 」?????? ? 、?? っ 。
?????????????? ? 「 ??? 』 、 、??、 ?。
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